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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 
MISCELLANEOUS 
ΕΠΙΖΩΟΤΟΛΟΠΑ ΤΗΣ ΥΔΑΤΙΔΩΣΕΩΣ-ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΙΑΣΕΩΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 
ύ π ό 
MIX. ΒΑΣΑΛΟΥ 
1. Άπό τα επίσημα στατιστικά στοιχεία και τα αποτελέσματα διαφόρων ε­
ρευνητικών εργασιών προκύπτει δτι ή ύδατίδωση των μηρυκαστικών και 
ή εχινοκοκκίαση τών σκύλων στην Ελλάδα, συνθέτουν ένα ίδιαίτερο επι­
δημιολογικό καί έπιζωοτολογικό πρόβλημα μέ σοβαρότατες επιπτώσεις 
πάνω στή δημόσια υγεία και τη κτηνοτροφική παραγωγή. 1.200 - 1.400 
άτομα'χειρουργούνται κάθε χρόνο για ύδατίδωση καί σέ 400 εκατομμύρια 
δρχ ή 10 εκατομμύρια δολλάρια υπολογίζεται ή προκαλούμενη άπό τήν 
ύδατίδωση τών μηρυκαστικών καί χοίρων οίκονομική ζημιά στην κτηνο­
τροφία. 
2. Λαβαίνοντας ύπ' δψη μας το βιολογικό κύκλο του παρασίτου, τή σύνθε­
ση της ελληνικής πανίδας καί τή μορφή τής κνηνοτροφίας μας, μπορούμε 
να πούμε δτι δυνατοί (potentiel) ξενιστές της ταινίας Ε. granulosus στην 
'Ελλάδα, Ικανοί να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στην διαιώνιση καί τήν 
εξέλιξη της μέσα στή φύση, είναι τα μηρυκαστικά καί ό χοίρος για τήν 
κυστική μορφή τοΰ παρασίτου καί ό σκύλος μαζύ μέ τα άγρια κυναδή, λύ­
κο καί τσακάλι, για τήν ενήλικη μορφή του, εκείνη δηλαδή της ώριμης 
ταινίας. 
3. Άπό τήν ανάλυση τών υπαρχόντων στατιστικών στοιχείων καί τών απο­
τελεσμάτων τών ερευνητικών έπί τού προκειμένου εργασιών προκύπτει 
δτι τό ποσοστό προσβολής τών ενδιαμέσων καί τών τελικών ξενιστών 
τοΰ Ε. granulosus άπό τήν κυστική ή ενήλικη μορφή του έχει ώς ακολού­
θως: 
(1). Άπό Ύδατίδωση (ενδιάμεσοι ξενιστές) 
α. Βοοειδή 
—ηλικίας 4 έως 24 μηνών 
—ηλικίας 2 έως 3 ετών 
—Ενήλικες αγελάδες βουστασίων 
—Ενήλικα ελευθέρας βοσκήσεως 
β. Πρόβατα 
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—ηλικίας 1 έως 2 ετών 
—ηλικίας άνω των 2 ετών 
γ. Αίγες 
—ηλικίας 3 Εως .12 μηνών 
—ηλικίας 1 έως 2 ετών 
—ηλικίας δνω τών 2 ετών 
δ. Χοίροι 
—ηλικίας δνω τών 4 μηνών 
(2). Άπό Εχινοκοκκίαση (τελικοί ξενιστές) 




β. Άγρια κυνιδή (λύκος - τσακάλι) 
Δέν υπάρχουν στοιχεία 
4. Άπό τα είδη τών ενδιαμέσων και τελικών ξενιστών τοϋ Ε. granulosus 
πού υπάρχουν στην "Ελλάδα, άπό τό ποσοστό μολύνσεως τους άπό τή 
μία ή τήν άλλη μορφή τοΟ παρασίτου, άπό τή συχνότητα τής ύδατιδώ-
σεως στον άνθρωπο, άπό τις μεταξύ τών ενδιαμέσων και τών τελικών ξε­
νιστών σχέσεις μέσα στο φυσικό και οίκιστικό περιβάλλον και άπό τίς 
σχέσεις τοΰ άνθρωπου μέ τους τελικούς ξενιστές τοϋ παρασίτου, γίνεται 
φανερό, δτι στην 'Ελλάδα ή εξέλιξη τοΰ Ε. granulosus ακολουθεί μέσα 
στή φύση δύο άλληλοπαρεμβαλλόμενους επιδημιολογικούς κύκλους. 
Ένα αγροτικό ή ποιμενικό και ένα συνανθρωπικό. 
Στον πρώτο, ό σκύλος και τα άγρια κυνιδή, αλλά κυρίως ό ποιμενικός 
σκύλος, εναλλάσσονται μέ τα μικρά μηρυκαστικά και προπαντός τό πρό­
βατο. Τα βοοειδή και οί χοίροι αποτελούν στή πράξη απλούς δέκτες τής 
έχινοκοκκικής μολύνσεως καί δέν συμ». ετέχουν ουσιαστικά στην ολοκλή­
ρωση τοϋ βιολογικοΰ κύκλου τοΰ παρασίτου. 
Στον δεύτερο εναλλάσσονται πάντοτε ό ποιμενικός σκύλος και τα μικρά 
μηρυκαστικά, μέ σύγχρονη όμως παρεμβολή τών οίκοφυλάκων και κυνη­
γητικών σκύλων πού μολυνόμενοι, γίνονται μέ τή σειρά τους ή κύρια πη­
γή μολύνσεως τοΰ άνθρωπου. Στο κύκλο αυτό ή μόλυνση τών οίκοφυλά­
κων και κυνηγητικών σκύλων οδηγεί συνήθως σέ Èva είδος cul de sac για 
τή βιολογική εξέλιξη τοΰ Ε. granulosus άφοΰ ô άνθρωπος είναι απλός 
δέκτης τής έχινοκοκκικής μολύνσεως, μέ τή μόλυνση τοΰ οποίου διακό­
πτεται ό βιολογικός κύκλος τοΰ παρασίτου. Οί οίκοφύλακες και κυνηγη­
τικοί σκύλοι διαδραματίζουν δευτερεύοντα ρόλο σαν πηγές μολύνσεως 
τών αίγοπροβάτων καί κυρίως τών ποιμενικών. 
5. Πηγές μολύνσεως τών τελικών ξενιστών τοΰ Ε. granulosus στην 'Ελλάδα 
είναι: (1). Τα φέροντα ύδατίδες κύστεις σπλάχνα τών ενδιαμέσων ξενι­
στών τοΰ παρασίτου πού σφάζονται σέ χώρους μή ελεγχόμενους άπό τίς 
κνηνιατρικές υπηρεσίες ή σέ μικρά σφαγεία στα οποία είναι δυνατή ή είσ­
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τής κοινότητος ή πού στερούνται καταλλήλων βόθρων για τήν απόρριψη 
των κατασχομένων λόγω ύδατιδώσεως οργάνων και δέν είναι εξοπλισμέ­
να μέ άποτεφρωτικούς κλιβάνους για τήν αποτέφρωση αυτών των οργά­
νων. 'Από τα σπλάχνα των ζώων πού σφάζονται στα ποιμνιοστάσια μο­
λύνονται οί ποιμενικοί σκύλοι. Άπό τα σπλάχνα τών ζώων πού σφάζον­
ται στις αυλές τών σπιτιών ή στους δρόμους τών χωριών μολύνονται οί 
οίκοφύλακες, οί κυνηγητικοί και οί αδέσποτοι σκύλοι τών κοινοτήτων και 
οίκισμών πού διενεργείται έτσι ή σφαγή τών ζώων. Άπό τα κατασχόμενα 
και μή άκινδυνοποιούμενα σπλάχνα τών ζώων πού σφάζονται σέ ακατάλ­
ληλα σφαγεία, μολύνονται οί περιφερόμενοι γύρω άπό αυτά σκύλοι της 
κοινότητος και στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές τα τσακάλια πού 
πλησιάζουν τα σφαγεία όταν αυτά βρίσκονται στις παρυφές του οίκισμού. 
(2). Τα μή ένταφιαζόμενα πτώματα τών προσβλημένων άπό ύδατίδωση 
ζώων, ανεξάρτητα άπό τήν αίτία τοΰ θανάτου τους. Άπό αυτά μολύνον­
ται οί ποιμενικοί σκύλοι, οί αδέσποτοι σκύλοι της υπαίθρου και τα άγρια 
κυνιδή, λύκοι και τσακάλια, όπου υπάρχουν. (3). Τα πρόβατα πού αρπά­
ζουν και σκωτώνουν οί λύκοι και (4). Τα σπλάχνα πού δέν επιθεωρούνται 
μέ προσοχή άπό τους κρεοσκόπους. Στή περίπτωση αυτή τις μικρού συ­
νήθως μεγέθους ύδατίδες κύστεις τις ανακαλύπτει ή ό κρεοπώλης ή ή οι­
κοκυρά πού ή θα τις δώσουν στο σκύλο τοΰ μαγαζιού ή τοΰ σπιτιοΰ ή θα 
τις πετάξουν στο κάδο τών απορριμμάτων για να καταλήξουν τελικά 
στους σκύλους πού περιφέρονται γύρω άπό τους χώρους πού αυτά συγ­
κεντρώνονται. 
6. Στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα 400 μικρά και μεγάλα σφαγεία, ελεγχό­
μενα άπό τις κτηνιατρικές υπηρεσίες τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας. Στα 300 
τουλάχιστον άπό αυτά, οί συνθήκες κρεοσκοπικοΰ έλεγχου είναι απόλυτα 
Ικανοποιητικές, υπάρχουν κατάλληλοι βόθροι ή άποτεφρωτικοί κλίβανοι, 
και δέν είναι δυνατή ή είσοδος σ' αυτά σκύλων. Στα σφαγεία αυτά σφάζε­
ται τό 90% τών κρεοσκοπουμένων ζώων. Στα υπόλοιπα 100 πρέπει να 
βελτιωθεί ή περίφραξη τους, να κατασκευασθοΰν κατάλληλοι βόθροι και 
να έγκατασταθοΰν άποτεφρωτικοί κλίβανοι. 
Στα ελεγχόμενα άπό τις κτηνιατρικές υπηρεσίες σφαγεία, σφάζεται τό σύ­
νολο σχεδόν τών σφαζομένων στην Ελλάδα βοοειδών και χοίρων, τό 
75% τών ενηλίκων αιγοπροβάτων και τό 50% τών αμνοεριφίων. Έτσι ά­
πό τα σφαζόμενα ζώα δέν ελέγχονται για ύδατίδωση περίπου 140.000 ε­
νήλικα πρόβατα, 70.000 ενήλικες αίγες, 1.500.000 αμνοί και 60.000 ερί­
φια άπό τα όποια φέρουν ύδατίδες κύστεις 80.000 ενήλικα πρόβατα, 
7.000 ενήλικες αίγες, 20.000 αμνοί και 3.000 ερίφια. 
7. Δέν υπάρχουν στοιχεία για τον αριθμό τών ζώων και ίδιαίτερα τών προ­
βάτων πού ψοφοΰν και δέν ενταφιάζονται. Δέν υπάρχουν επίσης στοιχεία 
για τόν αριθμό τών προβάτων πού κάθε χρόνο κατασπαράσσονται άπό 
τους λύκους και τοΰ ποσοστού τών περιπτώσεων πού οί ύδατίδες κύστεις 
δέν ανακαλύπτονται κατά τόν κρεοσκοπικό έλεγχο, άλλα πού πρέπει να 
είναι πολύ μικρό. 
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8. Πηγές μολύνσεως των ενδιαμέσων ξενιστών τοΰ Ε. granulosus στην Ελ­
λάδα και τοο ανθρώπου, πού επιδημιολογικά δέν εϊναι ένας πραγματικός 
ενδιάμεσος ξενιστής, άλλα ένας δέκτης τής έχινοκοκκικής μολύνσεως, εί­
ναι απόλυτα εξακριβωμένα ό σκύλος και, μέ άγνωστο δμως ποσοστό συμ­
μετοχής, τα άγρια κυνιδή λύκος και τσακάλι. Σήμερα στην 'Ελλάδα πρέ­
πει να υπάρχουν μολυσμένοι άπό τήν ταινία Ε. granulosus 65.000 ποιμε­
νικοί σκύλοι, 65.000 οίκοφύλακες σκύλοι, 20.000 κυνηγητηκοί σκύλοι 
και 30.000 τουλάχιστον άπο τις 50.000 τών αδέσποτων. 
'Από αυτούς οί ποιμενικοί σκύλοι, δπως και τά άγρια κυνιδή αποτελούν 
τή κύρια πηγή μολύνσεως τών ποιμενικών προβάτων και αίγών, ένώ οί 
σκύλοι τών άλλων κατηγοριών είναι οί πηγές μολύνσεως τών άλλων εν­
διαμέσων ξενιστών καί τοΰ άνθρωπου. 
9. Άπο τήν επισήμανση τών τελικών καί ενδιαμέσων ξενιστών τοΰ Ε. gran­
ulosus πού συμμετέχουν ενεργά στους επιδημιολογικούς κύκλους πού α­
κολουθεί μέσα στή φύση ή εξέλιξη τοΰ παρασίτου στην Ελλάδα, προκύ­
πτει δτι οί συνθήκες πού επιτρέπουν αυτή τήν εξέλιξη είναι οί έξης: 
(1). Ή σφαγή 2.310.000 αίγοπροβάτων άπο τά όποια 110.000 πρέπει να 
είναι προσβλημένα άπο ύδατίδωση, σέ χώρους πού δέν ασκείται 
κρεοσκοπικος ή τουλάχιστον για ύδατίδωση έλεγχος, τών σφαγίων. 
(2). Ό μή ενταφιασμός τών πτωμάτων τών ζώων, καί Ιδίως τών προβά­
των, πού ψοφοΰν άπο μια οποιαδήποτε αίτία. 
(3). Οί ελλείψεις ώρισμένων σφαγείων σέ δτι άφορα τή περίφραξη, τους 
βόθρους καί τόν εξοπλισμό τους μέ άποτεφρωτικούς κλιβάνους. 
(4). Ή επιφανειακή σέ ώρισμένες περιπτώσεις επιθεώρηση τών σπλάχνων 
τών σφαζομένων ζώων. 
(5). Ή ΰπαρξη μεγάλου άριθμοΰ αδέσποτων σκύλων. 
(6). Ό δυσανάλογα μεγάλος αριθμός, σέ σχέση μέ τις πραγματικές ανάγ­
κες, τών οίκοφυλάκων καί ποιμενικών σκύλων πού διατηρούνται άπό 
τους κατοίκους τών χωριών καί τους ποιμένες. 
(7). Ή χωρίς έλεγχο περιφορά τών σκύλων στους δρόμους τών χωριών 
καί τών πόλεων. 
(8). Ή συνήθεια πού επικρατεί να μή θανατώνονται μέ ευθανασία τά ανε­
πιθύμητα σκυλιά, άλλα να εγκαταλείπονται άπό τους ίδιοκτήτες τους 
στους δρόμους. 
(9). Ή έλλειψη κτηνιατρικού υγειονομικού έλεγχου πάνω στους σκύλους 
τών χωριών. 
(10). Ή άγνοια τών κτηνοτρόφων ώς προς τις ζημιές πού υφίστανται έξ 
αίτίας τής ύδατιδώσεως. 
(11). Ή άγνοια τοΰ πληθυσμού γενικά ώς προς τά μέτρα πού πρέπει να 
λαβαίνει για τήν προστασία του άπό τόν εχινόκοκκο καί 
(12). Ή μή σωστή αξιολόγηση τών προερχομένων άπό τόν εχινόκοκκο 
κινδύνων, άπό τους υπευθύνους για τή προστασία τής δημοσίας υ­
γείας καί τής κτηνοτροφίας παράγοντες. 
10. Για να έχει ελπίδες επιτυχίας μια προσπάθεια καταπολεμήσεως τοΰ έχινο-
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κόκκου ή" καί έκριζώσεώς του άπό τήν Ελλάδα, θα πρέπει σαν στόχο της 
να έχει τήν αλλαγή αυτών των συνθηκών πού ευνοούν τήν επιβίωση τοΰ 
παρασίτου καί τήν διάδοση της ύδατιδώσεως μεταξύ τών παραγωγικών 
μας ζώων καί τοΰ άνθρωπου. 
Καί αυτό ακριβώς έχει σαν στόχο του το πρόγραμμα καταπολεμήσεως τοΰ 
έχινικόκκου πού Εχει εκπονήσει ή 'Υπηρεσία Κτηνιατρικής τοΰ 'Υπουργείου 
Γεωργίας πού θά αρχίζει να εφαρμόζεται αυτό τό χρόνο.-
'Αναλύσεις εργασιών 
Abstracts 
OMEL'JANENKO, V.À., NAJDENSKIJ M.S. : Dejstvie Akustiche - Skogo fona na organizm 
pticy. (Ή επίδραση του θορύβου στον οργανισμό των ορνίθων). Veterinarinarya Moskva (1976) 
8,36 - 39. 
Οί ερευνητές κατώρθωσαν να εξακριβώσουν σέ 25 όρνιθες ωοτοκίας ηλι­
κίας 12-14 μηνών, μέ τήν βοήθεια ηλεκτρονικών διαγνωστικών μεθόδων καί 
τής αναλύσεως τών παραμέτρων παραγωγής, τήν αντίδραση τοΰ οργανισμού 
τών ορνίθων στίς διάφορες επιδράσεις τοΰ θορύβου. Σέ 5 σειρές πειραμάτων 
έχρησιμοποίησαν ακουστικούς ερεθισμούς μεταξύ 50 - 100 dB καί 0,5 - 10 
KHZ (μερικές φορές καί περισσότερο), καθώς καί «ελαφρά μουσική» μέ 70 
dB. Διαπίστωσαν δτι, ή επίδραση τοΰ θορύβου τής τάξεως τών 70 dB καί 0,5 
- 2ΚΗΖ καθώς καί ή ελαφρά μουσική διέγειραν τήν φυσιολογική κατάσταση 
τών ορνίθων, μέ αποτέλεσμα τήν αΰξηση τοΰ σωματικοΰ τους βάρους καθώς 
καί τής ώοπαραγωγής κατά 2 - 3% καί 40 - 50% αντιστοίχως. 'Αντίθετα μια 
αδξηση τής συχνότητας κατά 2 - 5 KHZ, μέ αμετάβλητη τήν ένταση προκά­
λεσε πτώση τής παραγωγικότητας τών ορνίθων. 
'Αρνητική επίδραση στην φυσιολογική κατάσταση τοΰ όργανισμοΰ, μέ 
πτώση τής ώοπαραγωγής κατά 33 - 50%, είχε ό θόρυβος τής τάξεως τών 90 -
100 dB μέ συχνότητα 0,5 - 2 KHZ. Θόρυβος οποιασδήποτε εντάσεως, αλλά 
συχνότητας άνω τών 10 KHZ, κείται εντός τών ορίων τής ακουστικής Ικανό­
τητας τών ορνίθων. 
Σημαντική επαλήθευση τών αποτελεσμάτων μπόρεσε να γίνει κάτω άπό 
συνθήκες παραγωγής. 
Ε. Παπαδόπουλος 
G. G. ALTON, LOIS Μ. JONES, D.E. ΡΙΕΤΖ. La brucellose - Technigues de laboratoire 
(Βρουκέλλωση - Εργαστηριακές Τεχνικές): Organisation mondiale de la santé, 1975 (Série de 
monographies No 55, Deuxième édition), 177 σελίδες, τιμή 35 Fr.S. 
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